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60. OBLJETNICA MUEKARE »ZDENKA« 
u povodu obilježavanja 60. obljet­
nice postojanja i rada Mljekare 
»Zdenka« i u povodu obilježavanja 
40. godišnjice ustanka i socijalističke 
revolucije naroda i narodnosti Jugo­
slavije održana je 20. studenog 1981. 
svečana sjednica Zbora radnika i 
umirovljenika mljekarske industrije 
»Zdenka«. 
Svečanoj sjednici prisustvovalo je 
približno 1.000 radnika, umirovljeni­
ka, proizvođača mlijeka — koopera­
nata i brojnih gostiju koji su došli 
iz raznih krajeva naše zemlje. Na­
kon prigodne riječi glavnog direkto­
ra Mljekare »Zdenka« uručena su 
priznanja zaslužnim radnicima, umi­
rovljenicima i proizvođačima mlije­
ka. Zanimljdvim kulturno umjetnič­
kim programom kojeg su izvodili sa­
mi radnici Mljekare »Zdenka« i se­
oske družine iz obližnjih mjesta, za­
vršena je svečana sjednica u Mlje­
kari »Zdenka«. 
Z. M. 
SAVJETOVANJE VETERINARA U ARANĐELOVCU 
u Aranđelovcu je 12. i 13. studenog 1981. održano uspjelo savjetovanje o 
vetermarsko-sanitarnim uvjetima u proizvodnji i prometu mlijeka i mlječnih 
proizvoda, kojega je organizirala Sekcija za higijenu i tehnologiju namirnica 
animalnog porijekla Saveza veterinara i veterinarskih tehničara SFR Jugo­
slavije. ^ 
Više od stotinu sudionika iz svih krajeva naše zemlje upoznalo se je s 
brojnim referatima koji su obuhvatili razna područja djelatnosti veterinara 
u proizvodnji, preradi i prometu mlijeka i mlječnih proizvoda. Navodimo neke 
referate: 
mrekar^t^^^<' ^" ^^^^^^^^^* '''^^^^^ i zadaci veterinarske službe na području 
jeka!^' ^'^^^^'^'^- ^^Veterinarsko sanitarna kontrola proizvodnje i prerade mli-
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B. Đukić: »Odgovornost veterinarskih stručnjaka u primeni propisa o 
veterinarsko-sanitarnom nadzoru mleka i proizvoda od mleka«. 
A. Milanović: »Problematika zaraznih bolesti mlječnih grla sa aspekta 
proizvodnje mlijeka«. 
J. Batis: »Suzbijanje mastitisa krava u nas i u susjednim alpskim zem­
ljama«. 
B. Majić: »Kontrola mlijeka u odnosu na mastitis krava s kratkim osvr­
tom na program suzbijanja mastitisa u SR Hrvatskoj«. 
Ž, Zivković: »Osvrt na neke odredbe Pravilnika o kvalitetu mleka, pro­
izvoda od mleka, sirila i čistih kultura«. 
L. Stojanović: »Veterinarsko-sanitarni inspekcijski pregled u proizvodnji 
mleka«. 
Posjet sudionika savjetovanja Veterinarskoj stanici. Topola 
M. Milohnoja i suradnici: »Rezidua pesticida, polikloriranih bifenila, me­
tala i nemetala, antibiotika i drugih 1 jekova u mlijeku na području SR Slo­
venije«. 
J. Zivković i M. Hađiosmanović: »Program sanitacije u mljekarskoj indu­
striji«. 
P. Tišler: »Odvzem vzorcev za mikrobiološko kontrolo obratov in postopek 
z njimi«. 
T. Nečev i suradnici: »Stanje i problemi laboratorijske kontrole mleka i 
proizvoda od mleka«. 
Svaki referat pobudio je vrlo zanimljivu raspravu među sudionicima i to 
je doprinjelo krajnjem uspjehu savjetovanja kao i opravdanosti predložene 
teme. 
Posjet Veterinarskoj stanici Topola ostat će svim sudionicima u ugodnom 
sjećanju kako po opremljenosti objekta tako i po njenom stručnom djelovanju. 
Z. M. 
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